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Dini Andarista NRP. 1423014082. Motif Followers Akun Media Sosial 
Instagram @eventsurabaya. 
Penelitian ini memiliki latar belakang fenomena komunikasi serta 
menggunakan kajian teori untuk mengkaji fenomena yang akan dibahas. 
Penelitian ini memiliki latar belakang mengenai penggunaan media sosial 
dan terdapat motif yang mendorong pengguna media sosial mengakses 
Instagram. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Uses and 
Gratification yang menyatakan bahwa audien menggunakan media sosial 
karena adanya motif yang mendorong untuk memenuhi kebutuhan. 
Penelitian ini ingin melihat apa motif followers akun media sosial Instagram 
@eventsurabaya. Terdapat sepuluh indikator dari motif yang digunakan 
untuk melihat kecenderungan responden dalam mengakses akun Instagram 
@eventsurabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode survey dengan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian deskriptif. 
Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner berupa pernyataan-
pernyataan. Hasil temuan berdasarkan data dan analisis yang dilakukan 
dalam penelitian ini yaitu bahwa motif tertinggi followers mengakses akun 
Instagram @eventsurabaya adalah motif pencarian informasi atau 
information seeking.  







Dini Andarista NRP. 1423014082. Motive Followers Social Media Account 
Instagram @eventsurabaya. 
 This research has a background phenomenon of communication as 
well as using theoretical studies to examine the phenomena to be discussed. 
This research has background on the use of social media and there is a 
motive that encourages social media users to access Instagram. The theory 
used in this research is Uses and Gratification which states the audience 
using social media because there is a motive that encourage them to meet 
the needs. This research wanted to see what the motive of social media 
account Instagram @eventsurabaya followers. There are ten indicators of 
the motive used to see the tendency of respondents in accessing Instagram 
@eventsurabaya account. The method used in this research is survey 
method with quantitative approach and descriptive research type. 
Techniques collecting the data used questionnaires in the form of 
statements. The findings based on the data and analysis which conducted in 
this research is the highest motive of Instagram account @eventsurabaya 
followers is the motive of looking for information or information seeking. 
Key Term: Uses and Gratification, motive, Social media Instagram, 
Instagram @eventsurabaya account 
